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MARCEL DUCHAMP IN AMERIČANI"
C u rtis  L. C arter
5. ju n ija  1915 je  M arcel D ucham p, odločen da najde delo, pa čeprav bi to 
pom en ilo , da  ne bi m ogel slikati, n a  R ocham beauju odplu l za New York.1 
Ladja s e je  ustavila n a  o toku  Ellis v senci Kipa svobode n a  bližnjem  Bedloeje- 
vem  o to k u  v new yorskem  pristanišču, kjer so uradniki za priseljevanje pregle­
dovali t. i. tujce. »U gotovljenoje  bilo, d a je  zdrave pam eti, dobrega telesnega 
zdravja, šest čevljev in  deset palcev visok, rjavih las, kostanjevih oči in s p e td e­
setim i dolarji v žepu. D ucham pu  je  dovoljen vstop v Združene države Am eri­
ke.«2 Pričakal g a je  prijatelj W alter Pash, katerega je  spoznal p rek  dopisova­
nja. Slednji g a je  n em u d o m a odpeljal na  dom  am eriškega zbiralca um etn in  in 
im agističnega pesnika W alterja A rensberga, k i je  kasneje igral pom em bno  
vlogo v D ucham povi karieri.
K o je  D ucham p leta  1915 prispel v New York, so ga n em udom a razglasili 
za slavno osebo .3 Louise Varèse, žena skladatelja Edwarda Varèseja, k ije  sre­
čala D ucham pa n a  d o m u  A rensbergovih kmalu po njegovem  prihodu , se spo­
m inja, kako p resen ečen  je bil um etn ik , ko se je  znašel v vlogi slavne osebnosti. 
G lede svoje slave je  dejal, da  »jo v celoti dolguje naslovu svojega akta na  raz­
stavi Arm ory; ljudje so navajeni na ležeče ali stoječe akte in so bili zato toliko 
bolj p resenečen i, ko so videli akte, ki se spuščajo po stopnicah.«4
* Objavljeno besedilo je  redigirano predavanje, ki gaje imel Curtis L. Carter, profesor 
na M arquette University, Milwaukee, na kolokviju Slovenskega društva za estetiko »Mar­
cel Ducham p: estetika, kljub vsemu« (Ljubljana, 18.-19. oktobra 2001).
1 Marcel Duchamp: Work and Life, Ephemeredes, ur. Pontiis Hulten, MIT Press, Cambridge
1993, 21. maj.
2Jenn ife r Gough-Cooper in Jacques Caumont, Ephemeredes on and about Marcel Duchamp 
and Rrose Sêlavy, 1887-1968), v: Marcel Duchamp Work and Life, ur. Pontus Hulten, 15. jun ij 
1915 [21.5. 1915]. Petdeset let kasneje, sredi McCarthyjeve protikom unistične čistke, je  
D ucham p prejel svoje am eriško državljanstvo. To je  bilo maja leta 1955. Spremljali so ga 
Alfred Barr, Jam esJohnson  Sweeney in James Thrall Soby, ki so prisostvovali ceremoniji.
M oira Roth, »Marcel D ucham p and America 1913-1974«, disertacija na Kalifornijski 
univerzi, Berkeley, 1974.
4 Louise Varèse, »Marcel at play«, ur. Anne D’H arncourt in Kynaston McShine, Marcel
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D ucham p je  imel seveda prav, k o je  svojo slavo povezal z M ed n aro d n o  
razstavo m oderne um etnosti A rm ory v New Yorku leta  1913 in  z Aktom, ki se 
spušča po stopnicah (Nu descendant un  escalier). Kot je  zapisal M ilton Brown, »so 
bile galerije po lne ljudi, ki so prišli tja p rodaja ti zijala, um etn ikov , ki so po g o ­
sto prišli, da  bi študirali ali kritizirali in  slavnih oseb, ki so prišle tako za to, da  
bi bile videne, k o t da  bi videle. ... P red  D ucham povim  Aktom, ki se spušča po 
stopnicah je  bila običajno takšna m nožica, d a  g a je  bilo težko videti. Glasovi 
razburjen ja so bili izjemni. N ekateri so poskušali razum eti, d rug i so poskušali 
razložiti, velika večina pa  se jih  je  ali sm ejala ali bila razbesn jena. «s
Zaradi različnih razlogov je  bil D ucham pov Akt sred iščna točka razstave. 
Postal je  p red m et šal in tako vzpodbudi stripe in pesm i v časopisih in revijah, 
izm ed katerih  so nekateri odražali zdravi am eriški skepticizem , d rug i p a  daja­
li duška filistrskemu ignoriranju  in celo besu. Veliki pevec E nrico  C aruso je  
obiskal razstavo na sobotno  ju tro . S tem , k o je  v razstavnem  p ro sto ru  risal 
karikature razstavljenih del n a  razglednice izdane ob sam i razstavi in  j ih  delil 
drugim  obiskovalcem kot spom inke, je  povzročil pravo senzacijo.
V endar pa so nekateri razstavo vzeli tudi resno; p red sed n ik  T h eo d o re  
Roosevelt jo  je  obiskal na  zadnji dan  zastave, 4. m arca in  Akt, ki se spušča po 
stopnicah in druga dela na razstavi A rm ory ne nenak lon jeno  kom entira l.0 Vsee­
no  p a je  Akt ne  preveč naklonjeno  prim erja l z navajsko p rep ro g o . R oosevelto­
ve p ripom be, ki so bile objavljene v »Laikovem pog ledu  n a  um etn iško  razsta­
vo«, so tem eljile na  natančnem  opazovanju in pokazale več razum evanja kot 
pa  stališča nekaterih  profesionalnih  kritikov. P o m em bno  je  bilo, d a je  zago­
varjal organizatorje, ker so se zavedali p o treb e  A m eričanom  pokazati nova 
dogajanja v evropski um etnosti, hvalil je  d u h  sprem em be, ki g a je  zaznal n a  
razstavi in predlagal, da um etn ika ne  sm em o soditi po  »sam ozadostni ko n ­
vencionalnosti«. A kot m oder politik s e je  od  radikalizm a razstave tud i previd­
no  distanciral.
Le ted en  po zaprtju razstave v New Yorku (tra ja la je  od  17. feb ru arja  do 4. 
m arca 1913) so bili Akt in tri druge D ucham pove slike m ed  634 deli z razstave 
Arm ory razstavljeni v čikaškem A rt Institu te . Javnost s e je  ponovno  zbirala, da 
bi videla razstavo, ki jo  je  Evening Post im enoval »Art In stitu te  circus« in da bi 
se, k o tje  zapisal časopis, »naslajala nad  lastno osuplostjo, šokom , veseljem  in
Duchamp, New York in Filadelfija: The M useum o f M odern Art and the Philadelphia Mu­
seum of Art 1973, str. 224.
5 Milton W. Brown, The Story of the Armory Show, New York in Filadelfija, Joseph H. 
H irshhorn Foundation in New York Graphic Society 1964, str. 116 in 109.
1 Joseph Maschek, »Teddy’s Taste: T heodore Roosevelt and  the Arm ory Show«, Art 
Forum, zv. IX, št. 3 (november 1970), str. 8. Rooseveltov članek »A Laym an’s View o f an 
Art Exhibition« je  bil objavljen v Outlook. Gl. tudi Milton W. Brown, The Story o f the Armory 
Show (1964), str. 118.
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celo jezo , ki jo  j e  vzbudila nova um etnost.«7 Slika, ki s o jo  vsi hoteli videti, je  
bil Akt, ki se spušča po stopnicah. V C hicaguje razstava pritegnila kakšnih 200,000 
ljudi in končala  v B ostonu v m anjši različici s kakšnimi 244 deli. Bostonska 
razstava, ki jo  j e  p o d p rlo  Copley Society, je  pritegnila 12,676 obiskovalcev.
A m eriški kritiki so bili v glavnem  nepripravljeni n a  Arm ory Show in na 
D ucham pova de la  in do njih  izrazito hladni. (Vseeno pa  zato ni trpela  njego­
va tržna priv lačnost in vsa njegova štiri Arm ory dela so bila p rodana.) Kljub 
navdušen ju  F ranka C row nshielda, u redn ika za novo um etnost revije Century, 
j e  n jen  u m etn o stn i kritik  Cortissoz napisal precej negativen članek. Na za­
ključni zabavi »za prijatelje in  sovražnike«, ki jo j e  priredil o rganizator razsta­
ve Z druženje am eriških  slikarjev in kiparjev, da bi proslavili n jen uspeh, je  
im el Cortissoz nagovor v im en u  vseh kritikov in ga zaključil z naslednjim i 
besedam i: »B ilaje d o b ra  razstava, a n ikar tega ne storite ponovno.«8 Na šaljiv 
nač in  je  izjavil, da  razstava ni im ela sovražnikov v tisku, a hkrati priklical v 
spom in  p rik lad n o  šalo iz časov burske vojne: »Rečem ti H ennessey [se zaklju­
či ša la ], h u d a  reč je ,  ko prideš v večerni tabor in moraš s svojih gamaš spraska­
ti to, kar j e  ostalo od  tvojega najboljšega prijatelja.« Na isti zabavi so prebrali 
te legram  angleškega kritika R ogerja Fryja, nasprotnika novih teženj v um et­
nosti. »Vaše razstave nisem  videl, toda p repričan  sem, da  ni kaj prida,« je  
telegrafira l Fry.
E no velikih p resenečen j v odzivu kritikov na Armory razstavo je  bilo dej­
stvo, d a je  bil n jen a  glavna tarča H enri Matisse in ne M arcel D ucham p, čigar 
u m etn o st j e  bila za kritike vse preveč presenetljiva, saj so se znašli brez estet­
skih in d ru g ih  pojm ovnih  sredstev, da bi analizirali ali ocenili njegovo delo. 
K adar so kubiste, s katerim i je  bil D ucham p najprej povezan, obravnavali na­
k lon jeno , so jim  pripisali zaslugo, da ponujajo nov način ustvarjanja u m etno­
sti, k i je  p o m em b en  za m o d ern o  industrijsko življenje. O d tod so izvirali te­
m elji za strpnost. M atissa p a je  bilo laže napasti. Njegove deform acije pričako­
vanih  oblik  in  u p o rab a  surovih barv, ki so bile v svoji jakosti pogosto nasilne, 
so bile zm ožne izzvati m očna čustva. Laže kot kubistično, je  bilo njegova dela 
b ra ti ko t p rem o črtn e  nap ad e  na tradicionalne podobe. N obenega dvom a ni 
m oglo  biti, d a je  Matisse spodkopaval akt, tihožitje, p o tre t in druge udom ače­
ne slikovne konvencije.'1 O ba vodilna am eriška kritika, Cortissoz -  čigar ideal­
ni s lik a rje  bil S argen t — in skrajno konservativni Kenyon Cox, sta odpravila 
Matissovo u m etn o st ko t teh n ičn o  surovo in ga razglasila za šarlatana, ki mu 
p rim anjku je nadarjenosti in ki naj ga ne b ijem ali resno. O b zaključku razsta­
7 G ough-C ooper in Caum ont, »Ephem eredes ...«, v: Hulten, Marcel Duchamp: Work and 
Life, m arec 1913.
8 Brown, The Story of the Armory Show, str. 124.
<J Brown, The Story of the Armory Show, str. 142, 143.
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ve A rm ory se je  uvodnik v New York Times zaključil takole: »Ne sm em o pozab i­
ti, d a je  to gibanje nedvom no del občega gibanja, ki ga p repoznavam o po 
celem  svetu, in katerega nam en je  p rek in iti in razvrednotiti ... to so on i, ki 
pod pretvezo, da hočejo ponovno oživiti svet, v resnici poskušajo ustaviti kolo 
n ap red k a  v vseh sm ereh.«10
Am eriški časopisi in revije so obširno  poročali o D ucham povem  p rih o d u
v Am eriko. K o je  H enry McBride 12. sep tem b ra  1915 napisal č lanek  za New 
York Times z naslovom »Človek z aktom , ki se spušča po  stopn icah , preiskuje 
Z družene države«, je  s tem  om enil tud i D ucham povo navzočnost. Nekaj, kar 
je  nosilo naslov »Ikonoklastična m n en ja  g. M arcela D ucham pa g lede u m et­
nosti v Ameriki«, je  bilo objavljeno v 15. novem brski številki Current Opinions. 
Č lanek v The Literary Digest je  nosil provokativen naslov »Evropska um etn iška 
invazija«. Leto kasneje -  5. aprila 1916 -  in v nekoliko  lahko tnejšem  to n u  je  
Greely-Smith Nixola objavil članek v Evening World, k ije  nosil naslov »Kubist 
upodablja  ljubezen v m edenin i in steklu. Več um etnosti v garjah  ko t v lep ih  
dekletih!« Č lanek je  9. aprila ponatisn il Washington Post. P odrobnosti, ki naj 
bi utem eljevale te skrivnostne naslove, b o d o  ob tej priložnosti m orale  v glav­
nem  ostati skrite, toda članki podp ira jo  trditev, d a je  bil D ucham pov p rih o d  v 
Ameriki pom em ben dogodek ne le za um etn ike tem več tud i za širšo javnost.
D ucham pje  bil eden  od  m nogih evropskih um etnikov, ki so prišli v Z dru­
žene države leta 1915. O b D ucham pu so iz F rancije prispeli Francis Picabia, 
Jean  C rotti in Albert Gleizes. P icab iaje  tako ko t D ucham p odražal d u h  dade, 
m edtem  k o je  Gleizes še vedno izvajal svojo obliko kubizm a. C rotti, ki naj bi 
po  m nen ju  nekaterih  vplival na D ucham pa, j e  pričel proizvajati konstrukcije 
iz stekla in različnih materialov. Am eriški um etniki, vključno s jo sep h o m  Stel- 
lo, S tuartom  Davisom in M anom  Rayem, so p ri teh  u m etn ik ih  našli so ro d n o  
zanim anje za raziskovanje n e trad ic ionaln ih  m aterialov in koncep tov  za izde­
lovanje um etnosti. Na odločitve evropskih um etnikov, d a  se izselijo, j e  n e ­
dvom no vplivalo dejstvo, d a je  bila Evropa u jeta  v vojno. M ed leti 1913 in  1915 
so življenjski stroški v Parizu zelo narasli, kar je  pripeljalo  do 30 do  50 odsto t­
nega porasta  stroškov h rane , stanodajalci pa so razglasili, da  n e  b o d o  ogrevali 
velikih stanovanjskih stavb zaradi povečanja cen p rem o g a .11 Č lanek o »Evrop­
ski um etniški invaziji« v The Literary Digest z d n e  27. novem bra 1915 je  poročal, 
da prišleki niso m ogli delati v vojnih razm erah  v Franciji, k jer »ne vidijo u p a­
nja za ponovno oživitev um etniškega duha« , dok ler se razm ere n e  b o d o  um i­
rile .12 M ed grožnjam i je  bil tudi vpoklic v vojsko.
10 Navedeno v Brown, The Story of the Armory Show, str. 140.
11 »Living Costs in Paris«, The Literary Digest, zv. 51, št. 22 (27. novem ber 1915), str. 1259.
12 »The European Art Invasion«, The Literary Digest, zv. 51, št. 22 (27. novem ber 1915), 
str. 1224.
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N o b en eg a  dvom a ni bilo, da bo im ela ta selitev um etnikov daljnosežne 
posled ice n a  am eriško um etnost. Picabijino navdušenje nad  novimi m ožnost­
m i g a je  vodilo  do  izjave, d a je  »Ameriki usojeno, da postane visoki dvor m o­
dern istov« .13 T o je  utem eljeval n a  p repričanju , d a je  am eriški duh  s svojo neu- 
strašenostjo , neom ejenostjo  in  p redanostjo  novostim »na poseben način eno­
ten  z d u h o m  sam ih m o d ern ih  um etnikov«.14 Gleizesa so navdušili brooklyn- 
ski m ost in  nebotičn ik i, ki so obvladovali New York in v katerih  je  videl dose­
žek, k i je  en ak  kated ralam  Evrope. Ulice New Yorka so m u predstavljale do­
brodoše l p ro tis tru p  grozotam  vojne dom a v Evropi.
O zadje D ucham pove privlačnosti do A m erike je  bolj zapleteno. Evropo 
je  m o rd a  zapustil, ker se dom a ni imel s kom pogovarjati — ni se povezal z 
dadaističn im  ali nadrealističn im  gibanjem  -  ali p a je  bil u tru jen  od pogovo­
rov o vojni. C ep rav je  oh ran ja l d o b re  odnose s fovisti in nadrealisti, skladno z 
d u h o m  dade  n ik d ar ni dejansko pripadal kakem u um etniškem u ali politične­
m u  gibanju. Č eravno je  sodeloval z dado v Evropi, se ni udeleževal iracional­
n ih  nesm iseln ih  p rired itven ih  vidikov tega gibanja. Njegov prispevek v a n tiu- 
m etn iškem u d u h u  dad e  je  bil u p o r du h a  in intelekta. Njegovi lastni pogledi 
so zahtevali radikalnejši p ristop  k novi um etnosti.
O b neki priložnosti j e  dejal: »Kar zadeva slikanje — zam e je  prav vseeno 
kje sem. U m etn o st j e  povsem  subjektivna in um etn ik  bi m oral biti sposoben 
delati n a  en em  kraju ravno tako dobro  kot na  kakšnem  drugem . T oda jaz 
ljubim  dejavno in  zanim ivo življenje. V New Yorku sem takšnega življenja na­
šel v izobilju .«15 Ni dvom a, da  sta njegov osebni šarm in prilagodljivost prispe­
vala k m edsebojni fascinaciji m ed tem  čednim  Francozom in Američani. Kmalu 
j e  bil n ad  njim  navdušen  ves New York.1'1 Ko g a je  novinar za Arts and Loisirs 
vprašal zakaj je  izbral A m eriko, je  D ucham p odgovoril: »Med leti 1915 in 1918 
sem  se znašel tam  ne da  bi im el nam en ostati in potem  sem ostal, ker je  bilo 
vzdušje izjem no p rije tn o .« 17 Del razloga za ta naklonjeni odnos do A m erikeje 
bil njegov obču tek , d a je  v A m eriki razum ljen bolje kot p a  v Franciji, kjer so se 
m u  zdele francoske estetske teorije negostoljubne.
V endar pa  vsi A m eričani niso delili navdušenja priseljenih um etnikov nad 
življenjem  v A m eriki. Istega leta  ko t so se D ucham p in drugi priseljeni um et­
niki veselili svojega novega življenja v New Yorku, s e je  izseljenski H en ry ja - 
m es, k ije  m n ogo  le t preživel v Nemčiji, Franciji in Angliji, odločil, da se odpo­
ve svojem u am eriškem u državljanstvu ter sprejel angleškega. Njegova odloči-
13 Isto.
14 »The E uropean Art Invasion«, str. 1224.
15 »The European A rt Invasion«, str. 1225.
10 Marcel Duchamp, ur. A nne D ’H arnoncourt in Kynaston McShine, razstavni katalog, 
T he M useum of M odern Art, New York 1973, str. 224.
17 P ierre C abanne, Arts et Loisirs, 4. maj 1966, v: H ulten, 5. maj 1966.
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tev, da se odreče am eriškem u državljanstvu, je ,  vsaj u rad n o , bila znak p ro te ­
sta, ker vlada Združenih držav ni ukrepala, k o je  N em čija zavzela Belgijo. Po 
svetu so s svojevrstno grozo sprem ljali poroč ila  o nem škem  ro p an ju  belgijskih 
m est in vasi, še posebej pa  o h itri usm rtitvi b ritanske m edicinske sestre E dith  
Cavell, ki s o jo  obtožili, d a je  pom agala Belgijcem , ki so bilo dovolj stari za 
vojsko, pobegniti na  Nizozemsko, kjer bi se lahko p rid ružili čezm orskim  si­
lam zaveznikov.18 V tem  času so Z družene države še vedno  o h ran ja le  svojo 
nevtralnost glede vojne v Evropi. Ko so leta 1918 Z družene države vstopile v 
vojno, je  D ucham p odšel v A rgentino, kjer j e  ostal devet m esecev in se leta 
1920 vrnil p rek  Pariza. Njegovi razlogi za to, d a j e  odpotoval, so bili ja sn o  
povezani z vojno in  zahteval je , da d ok ler vojna traja, v New Yorku ne razstavi­
jo  n o b en ih  njegovih del.19
A m eriška javnost kot tudi am eriški um etn ik i ali vsaj njihov p o m em b en  
del, so bili pripravljeni za nove estetske dogodivščine in  so navkljub začetne­
m u šoku nad  novo um etnostjo  zavzeto zrli naprej, da bi odkrili nekaj, kar bi 
ojačalo in  obogatilo njihov u tečeni odnos do  um etnosti. A rnesonova zbirka 
m o derne um etnosti in razstave Société A nonym e so bile značilne za ta novi 
odnos. V endar pa  nove um etnosti niso vsi sprejeli z navdušenjem . Podedova­
ni konservadvizem, k ije  odražal p reostanke vpliva puritanstva -  naspro tova­
nje novosti in dvomeč odnos do lepo te in igre - j e  le ta  1915 še vedno  oh ran ja l 
precejšen vpliv na  am eriško kulturo. Največjim zbiralcem  am eriške u m e tn o ­
sti z velikim bogastvom, ki so ga ho teli vložiti v um etnost, vključno s P etrom  
A.B. W idenerjem  (1834—1915), ni bilo do  tega, da  bi kupovali u m e tn o st D u­
cham pa in njegovih sodobnikov. N am esto tega s e je  W idenerjeva zbirka osre­
dotočala n a  evropske m ojstre -  Rafaela, R em brand ta , R ubensa in  Botticellija 
in prispela le do C orota in Barbizonske šole. N a značilno  am eriški n a č in je  
W idener življenje začel v revščini.20
V endar pa p rep reke niso zm anjšale op tim izm a g lede p rih o d n o sti u m et­
nosti v Ameriki. V intervjuju za Neiu York Tribune je  D ucham p p ripom nil: »Če 
bi le A m erika spoznala, d a je  z um etnostjo  Evrope konec — da je m rtva -  in  da  
je  A m erika dežela um etnosti in prihodnosti, nam esto  da  poskuša vse, kar poč­
ne, utem eljevati v evropskem  izročilu.«21 V nekem  d rugem  intervjuju  je  D u­
cham p izjavil: »Ameriški značaj vsebuje sestavine izjem ne um etnosti. Vaše živ­
ljenje je  h ladno  in znanstveno. M orda ste p rem lad i za um etnost. T rad ic ija s
18 »Belgium U nder German Rule« in »Edit Cavell«, The Literary Digest, zv. 51, št. 19, str. 
999-1002.
1!l Naum an, »Marcel D ucham p’s Letters ..., 1917-1921«, v: Marcel Duchamp: Artist of the 
Century, str. 205, 209.
2,1 »Mr. W idener’s Art Collection«, The Literary Digest, zv. 51, št. 21, str. 1156, 1157.
21 »The Iconoclastic Opinions of M. Marcel D ucham ps [sic.] C oncerning Art and Ame­
rica«, Current Opinion, zv. 59, št. 5 (novem ber 1915), str. 346.
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preveliko težo pritiska n a  vas.«22 Seveda pa se m u vse, kar je  bilo povezano z 
evropsko p retek lostjo  ni zdelo problem atično. Priznaval je  Cézanna in še po­
sebej Seurata, k ije  bil njegov najljubši slikar, ko t tudi kubiste in nadrealiste. V 
glasbi je  im el rad  Bacha, B eethovna in še posebej Stravinskega (Sacré du Prin­
temps) te r b a le t Nijinskega.
Am eriški um etn iki in  D ucham p
P osebnega p o m en a  so D ucham povi odnosi z am eriškim i um etniki.23 Ja ­
sno  je ,  d a  so ga am eriški um etn ik i vzeli resno, če ga že ni povsem resno vzela 
am eriška javnost. Zdi se, d a  je bil njegov vpliv največji v dveh različnih p re te­
klih  obdob jih , čeprav se njegov vpliv nadaljuje do današnjih dni. Prvi val vpli­
va je  izšel iz razstave Arm ory. D ucham pove zamisli so pritegnile pozornost 
tako p o m em b n ih  um etn ikov  kot so bili S tuart Davis, Charles D em uth, Mars- 
d en  H artley, Jo sep h  Stella in  Charles Sheeler, kot tudi plesalko Isadora D un­
can  in  pesn ika W illiam a Carlosa Williamsa. Pričevanja um etnikov in pisate­
ljev tega časa, ki so jih  izrazili p rek  svojih upodobitev D ucham pa in napisanih 
pričevanj, ponazarjajo  obseg njegovega vpliva.24
D ucham pov vpliv je  težko natančno  oceniti, toda svoboda, ki jo  je  p red ­
stavljal s svojim zavračanjem  tradicije in s pozornostjo, ki jo  je  pripisoval indu­
strijskim  in stro jem  p o dobn im  oblikam , je  bila posebej pom em bna za Shee- 
lerja, k ije  bil član precizionistične skupine in zaD em utha, k ije privzel Ducham ­
pove m ehan istične  oblike v svojih lastnih upodobitvah industrijskih pokrajin. 
D rugi val D ucham povega vpliva na am eriške um etnike s e je  pričel v štiridese­
tih letih , k o je  M atta, k ije  živel v New Yorku, odkril v D ucham pu način kako 
n a  novo m isliti upodobitev  gibanja v slikarstvu in ustrezno uporabo  strojnega 
prispodabljan ja.
M o rd a je  najpom em bnejša  Ducham pova povezava z am eriško um etnost­
jo  v tem  d rugem  obdob ju  njegovega vplivanja nastala p rek  zvez, ki so se vzpo­
stavile m ed  D ucham pom  in jo h n o m  Cageom, k ije  srečal D ucham pa, ko se je  
ta le ta  1942 vrnil v New York. O ba je  zanim alo kako v proizvodnji um etnosti 
up o rab iti naključje.25 Sam D ucham p je  leta 1913 izvajal poskuse v glasbeni 
kom poziciji, ki so tem eljili n a  zakonih naključja. Prek Cagea so se D ucham po­
vi vplivi širili n a ja sp e r ja  Jo h n sa  in R oberta R auchenberga. Zamisli Ducham-
22 Isto.
2:1 Za pogled na ducham povske vplive na ameriške umetnike gl. John  Tancock, »The 
Influence of Marcel Duchamp«, v: D ’H arnoncourt in McShine, str. 160-178.
24 D ’H arnoncourt in McShine, 1973.
2r’ H arriet in S idneyjanis, »Marcel Duchamp, Anti-Artist«, v: Marcel Duchamp in Perspec­
tive, ur. Joseph  Maschek, Englewood Cliffs, N.J. 1975, str. 38-40.
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pa in C agea so se križale n a  številnih točkah: oba  sta zavračala po jem  u m etn i­
ka kot vzvišene osebnosti, čeprav sta se oba  le s težavo izogibala tem u, da bi 
bila sam a postavljena v takšno vlogo. O ba sta bila p re d an a  u m etn o sti k o t n o ­
silki idej, ki naj bi zajemale zvoke in p red m ete  iz vsakdanjega življenja. O ba 
sta se tud i strinjala, da se ne  bi sm elo postaviti n ikakršn ih  m eja n a  to kaj in  kje 
bi um etn ik  lahko raziskoval. D ucham pov vpliv se tako razteza n a  h ep en in g e  
Allana Kaprowa, na  gibanje fluxus in  celo n a  oče ta  video u m etn o sti N am a 
Ju n e  Paika. Vsak in vsi od teh nizov bi si zaslužili tem eljito  raziskovanje, kar pa 
presega naš tukajšnji nam en.
M a n  Ray in  D uchamp
Da bi razložil vpliv D ucham pa n a  am eriško um etnost, sem  se odločil, da  
se bom  osredotočil na  enega sam ega um etn ika, n am reč  n a  M ana Raya, k ije  
verjetno tisti ameriški um etnik, na  katerega je  bil D ucham pov vpliv najočit- 
nejši. M an Ray (1890-1976) se je  rodil v Filadelfiji k o t E m anuel Radnitzsky. Z 
D ucham pom  sta se srečala km alu po tem , k o je  slednji le ta  1915 p rispel v New 
York. D ucham p je  nem udom a začutil, d a je  našel so ro d n o  dušo. Do n ju n eg a  
prvega srečanja je  prišlo v R idgefieldu v N ew jerseyu , kjer je  M an Ray živel od  
leta 1913. Kot se spom inja M an Ray, j e  D ucham p n a  začetku od  angleščine 
znal le »yes« in »no«. Pričela sta z u darjan jem  tenis žog po  igrišču s parom  
starih teniških loparjev in to je  bil p riče tek  prijateljstva, k ije  trajalo  celo življe­
nje in k ije  vključevalo številna um etn iška sodelovanja.
Ne le, da sta im ela podobna značaja, pač pa sta enako tud i razmišljala. 
Delo obeh, p a  naj se im enuje um etnost ali antium etnost, prej zadeva ideje kot 
pa fizične ali vidne vidike lepih predm etov, vključno s slikami. D ucham pov te­
meljni pogled izraža sledeča izjava iz Prodajalca soli: Spisi Marcela Duchampa: »Fu­
turizem je  bil impresionizem  m ehaničnega sveta. ... M ene to ni zanim alo. H o­
tel sem stran od fizičnega vidika slikarstva. M nogo bolj m e je  zanim alo pous­
tvarjanje idej v slikarstvu. Zanimale so m e ideje in ne  le vizualni proizvodi.«20
T udi M ana R ayaje pritegovala u m etn o st k o t način  izražanja idej. Po n je­
govem m nenju  so glavni cilji um etnosti grad iti nove m ostove m ed  področji, 
ki so običajno razdeljeni in oh ran jen i ločeni, om ogočiti širitev idejam , ki lju­
di spodbujajo, da  pridejo do lastnih odkritij.27 N o b en  o d  njiju ni mislil, da
211 Salt Seller: The Writings of Marcel Duchamp (Marchand du Sel), O xford University Press, 
New York 1973, str. 125.
2? Curtis Carter, »Man Ray on Art and Artists«, v: Man Ray in Amnerica, razstavni kata­
log, Patrick in Beatrice Haggerty Museum o f Art, M arquette University, Milwaukee, Wis­
consin 1989, str. 6, 7.
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m o ra  u m etn o st izražati versko ali m oralno idejo ali da m ora izražati družbe­
n o  sporočilo . Za M ana Raya je  um etnost prej sredstvo za ustvarjanje novih 
pom enov, s tem  da vstavlja poznane p redm ete  v nepoznana in celo naspro tu­
jo č a  si okolja in  d a j ih  v tem  novem  okviru postavi v gorišče. Podobno kot 
D ucham p je  tud i M an Ray zavrnil kakršnokoli ostro delitev m ed običajnim i 
p red m eti, naj j e  šlo za izdelane, naravne ali za tako im enovana um etniška 
dela. P od  vprašaj j e  postavil tud i konvencionalne delitve um etnosti v m ed 
seboj tako ločene kategorije k o t so slikarstvo, fotografija in kiparstvo. Po M anu 
Rayu je  b ila sprejem ljiva kakršnakoli kom binirana uporaba različnih medijev, 
č e je  bilo  to  sto rjeno  v službi ideje. Na nekaterih  točkah je  bil Man Ray m orda 
celo radikalnejši od  D ucham pa, kot na  prim er v svojih zamislih o ahistorič- 
nem  značaju um etnosti. V bistvu je  zavračal pojem  napredka v um etnosti, pa 
naj j e  šlo za n ap red ek  skozi zgodovino ali v karieri posam eznega um etnika. V 
tem  pojm ovanju  je  sledil B audelairu in napovedoval Jea n a  B audrillarda in 
d o lo čen e  p o stm o d ern e  pog lede na  um etnost in zgodovino. S svojim ahisto- 
ričn im  stališčem  je  M an Ray lahko  svobodno uporabljal kakršnokoli um etniš­
ko prakso ali slog, pa  naj j e  bila na novo izum ljena ali trad icionalna in prav 
nič ni bil prisiljen iskati kakršenkoli nap red n i razvoj v svojem delu. Kronolo­
gija n a  ta način  postane b rezp red m etn a  za izdelavo ali razlago um etnosti. 
N jegova aplikacija teh  zamisli v njegovem  slikarstvu, fotografiji, asemblažnih 
objek tih  in film u je  vedno bolj cenjena, njegovo m esto m ed am eriškim i um et­
niki prve polovice dvajsetega stoletja pa postaja vedno bolj pom em bno.
Ni dvom a, d a  so n a  M ana Raya m očno vplivale Ducham pove slike na  new- 
yorški A rm ory razstavi iz le ta  1913. Slika M ana Raya Plesalka na vrvi se spremlja 
s svojimi sencami (The Rope Dancer Accompanies Herself with Her Shadows) iz leta 
1916 j e  bila zam išljena k o t hom m age D ucham povem  Aktu, ki se spušča po stop­
nicah, v endar pa  n jen  n am en  ni bil v enostavnem  ponavljanju D ucham povega 
eksperim enta . Plesalka na vrvi prikazuje posam ezno plesalko, ki zaseda različ­
ne  p rostorske položaje v različnih časovnih trenutkih. Tem elji na predstavi, 
ki jo  j e  M an Ray sam  videl, in sestoji iz abstraktnih barvnih oblik, ki so izpelja­
n e  iz njegove dom išljijske predstave o sencah, ki j ih  ustvarja plesalka. Obe 
sliki se ukvarjata s p rob lem om  kako upodobiti gibanje v prostoru  in dvodi­
m enzio n a ln em  m ediju. D ucham pov Akt se ukvarja zlasti z m ehaniko gibanja, 
m ed tem  ko n a  sliko M ana Raya vplivajo njegovi eksperim enti s kolažem in 
razrezanim i listi barvnega papirja. D ucham p uporablja nevtralne tone in m oč­
n e  p rem o č rtn e  e lem en te , m ed tem  ko tvorijo sliko M ana Raya, za katero p ra­
vijo, d a jo  je  navdihnila  vodevilska plesalka na  vrvi, ploskovite prekrivajoče se 
ravnine, ki so pobarvane živo rdeče, rum eno, m odro  in tudi črno.
M an Ray je  slikal skozi svojo celo tno kariero, m edtem  k o je  D ucham p 
bolj ali m anj p ren eh a l slikati v dvajsetih letih. Za D ucham pa pogosto pravijo,
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d a je  opustil slikarstvo, a sam je  v intervjuju le ta  1959 v Village Voice zatrdil: 
»Ljudje so dobili napačno predstavo o m ojem  slikarstvu. T o je  hkra ti res in  ni 
res. ... V endar nisem  zaprisegel. T o je  vse nesm isel. ... Če im am  idejo sem  
pripravljen sem slikati. T oda id e ja je  tista, ki šteje.«28 Za D uch am p a in  M ana 
Rayaje bilo slikarstvo le en  izm ed m nogih  načinov um etn iškega izražanja, ne 
pa njihova mera.
Za M ana Rayaje bila m nogo bolj ko t slikarstvo zanim iv D ucham pov izum  
ready-mades, ki so verjetno njegov najbolj izviren prispevek k um etnosti. Ready­
m ade je  običajni izdelan predm et, k ije  vzet iz njegovega ob ičajnega k on tek ­
sta in razstavljen kot um etnost. Č epravje D ucham p pričel delati ready-m ades 
leta 1913 v Parizu, je  skoval izraz leta 1915, da  bi poim enoval svojo prilastitev 
lopate za sneg za V pričakovanju zlomljene roke (In Advance o f the Broken Arm). 
Leta 1917 je  predlagal pisoar za razstavo Société Anonym e. Kot je  nakazal 
Joseph  Maschek, ready-mades v svoji bistveni vsakdanjosti bolj ustrezajo  am e­
riški ko t pa  evropski kulturi. M aschek je  zapisal: »N edvom no so ljudje, ki so 
navajeni n a  vrtne sadilnike nare jene iz gum , n a  lestence iz koles vozov in na 
barske stole narejene iz posod za m leko, bolj dovzetni za zamisel ready-m adea 
kot pa tisti, pri katerih  prevladuje konvencionaln i um etn išk i okus.«2'1 Ready­
m ade je  bil idealna izbira za soočenje s trad ic ionaln im i um etn išk im i deli. Kot 
posam ezen industrijski p re d m e tje  bilo njegovo področje  povsem  izven m eja 
trad icionalne um etniške kulture. Zamisel, da  se tovarniško izdelane p re d m e ­
te p renese  n a  področje um etnosti s tem , d a  se j ih  p reob liku je v sim bole in d u ­
strijske ku lture, se je  dobro  skladala z zamislijo M ana Raya, da »dislocira« 
poznane predm ete s tem , d a jih  postavi skupaj v novem  okolju  in n a  ta način  
razširi njihov pom en.
N avdahnjen z D ucham pom , je  M an Ray n em u d o m a pričel razvijati svoje 
asemblaže, ki so bili variacija na  ready-m ade. M edtem  k o je  D ucham p obsto­
ječe  p redm ete  za konceptualne nam ene v okviru um etn iške razstave raje izo­
liral, je  Man Ray povezal raznovrstne običajne p redm ete , d a  bi jim  dal nov 
um etniški in konceptualni pom en, n a  p rim er Cadeau (Darilo) (1921), ki p rika­
zuje likalnik z žebljički za preprogo, ki so p rilep ljen i n a  likalno površino. Pred­
meti za uničenje (Objects to be Destroyed) (1923) pom ešajo  m e tro n o m  in fo togra­
fijo. T udi njegovi asemblaži so bili nam en jen i za razstavljanje in  so pogosto  
postali priložnost za njegove zgodnje eksperim en te  v fotografiji, k o t tu d i v 
njegovem  kasnejšem delu.
Leta so tekla in Man Rayje sodeloval z D ucham pom  v m no g ih  p ro jek tih  
in uporabljal pri tem  svoje fotografske veščine, film anje in  d ru g e  ustvarjalne 
sposobnosti. Leta 1920je asistiral D ucham pu pri p ro jek tu  p oznanem  k o t Vrte-
28 Gough-Cooper in Caumont, 8. april 1959.
29 Maschek, str. 13.
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če so steklene plošče (Precizni predmeti) (Rotary Glass Plates (Precision Objects)), oba 
um etn ik a  p a  sta tudi sodelovala p ri eksperim entalnem  anaglifskem  filmu, ki 
je  bil p o sn e t z dvem a sinhron iz iran im a kam eram a. Istega leta je  Man Ray 
fo tografiral »vzgojo prahu«  n a  Ducham povem  Velikem steklu (Large Glass).
L eta 1926 sta nared ila  Anemični film  (Anémie Cinema) in ta seznam bi lah­
ko še razširili. M ed d rug im  so fotografije M ana Raya pom agale določiti Rose 
Sélavy, D ucham pov ženski a lter ego. Skupaj sta leta 1921 u red ila  prvi in edini 
zvezek revije New York Dada, obenem  p a je  bilo to tudi leto, ko sta se tako 
D ucham p kot M an Ray naselila v Parizu.30 Man Rayje dobro  poznal Ducham- 
pove ideje, a n ihče, k ije  pobliže seznanjem  z njegovim delom  in pozna njego­
ve prispevku k n jun im  skupnim  projektom , ne bi podvom il, da bi Man Ray 
nared il kar je , če tud i n e  bi bilo nikakršne Ducham pove pom oči.
Vloga v razvoju zbirateljstva
P om em ben  prispevek D ucham pa um etnosti v Ameriki in to tak, ki ga v 
okviru njegovih idej in um etn išk ih  projektov hitro  spregledam o, je  njegov 
vpliv n a  zasebno zbirateljstvo avantgardne m oderne um etnosti. Najprej naj 
om en im  D ucham povo prijateljstvo in delovne odnose z W alterjem  (1878- 
1954) in Louise A rensberg  (1879-1953), ki so se pričeli leta 1915 in se nada­
ljevali kakšnih p e tin trid ese t let.31 D ucham p je  bil aktiven udeleženec v razvo­
ju  n ju n e  zbirke, k ije  en a  najpom em bnejših  zbirk m oderne um etnosti v Ame­
riki. Z birka je  vsebovala dela Picassa, Matissa, de Chirica in večine drugih  
glavnih m odernistov, ko t tud i glavna D ucham pova dela. V tridesetih  letih je  
D ucham p postal A rensbergov glavni svetovalec pri nakupovanju del za zbir­
ko. Kasneje je  k ljučno prispeval k tem u, da so n juno  zbirko dali v Filadelfijski 
m uzej um etnosti (P h iladelph ia  A rt M useum ).
D u c h am p je  tudi sodeloval pri ustvarjanju zasebne zbirke K atherine Dre­
ie r te r n a  ko n cu  postal izvrševalec n jene oporoke in odgovoren za razporedi­
tev zbirke po  razn ih  m uzejih. Skupaj z M anom  Rayem in D ucham pom  je  Dre- 
ierjeva v dvajsetih letih  ustanovila Société Anonyme: M useum o f M odern Art. 
D u c h am p je  bil prvi p red sed n ik  razstavljalnega odbora tega društva in kasne­
je  njegov tajnik. L eta 1941 je  bila njegova zasluga, da so obsežno društveno
30 D u ch am p je  živel v Parizu do leta 1942, z vmesnimi obiski v letih 1922, 1926-1927, 
1933-1934 in 1936. Od leta 1942 dalje je  živel v Združenih državah. Man R ayje živel v 
Parizu od 1921 do 1940, k o je  ušel pred  nacistično invazijo Pariza. Med 1940 in 1951 je  
živel v Hollywoodu, nato pa s e je  vrnil v Pariz.
31 N aum ann, »Marcel D ucham p’s Letters ...«, v: Marcel Duchamp: Artist of the Century, str. 
203, 222. Gl. tudi Jam es Thrall Soby, »Marcel Duchamp in the Arensberg Collection«, 
View, serija V, št. 1, str. 11-13.
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zbirko m ednarodne m oderne um etnosti postavili v Yale A rt M useum. Kot p red ­
stavnik zasebnih zbiralcevje bilo pogosto v stikih z različnim i m uzeji, vključ­
no  z Phillips Collection in N acionalno galerijo  v W ashingtonu, A rt In stitu te  
o f Chicago in Filadelfijskim m uzejem  um etnosti. V vlogi p red sed n ik a  razstav- 
ljalskega odb o ra  in tajnika društva je  igral D ucham p p o m em b n o  vlogo pri 
njegovih razstavah.
Skozi vso svojo kariero je  bil D ucham p aktiven k o t o rg an iza to r razstav v 
Z druženih državah in Evropi. Poročilo o n jem  iz le ta  1947 navaja, d a je  p ri­
pravil razstave F lorence S tetheim er in  A lexandra C alderja in om en ja  njegovo 
sodelovanje z A ndréjem  B retonom  pri izbiri am eriških um etn ikov  za razstavo 
o nadrealizm u v Parizu.
Ducham pove razstavljalske zamisli so segale o d  predstavitev v enostav­
nem  abecednem  redu  po priim kih um etn ikov  (zamisel, k a te r ije  sledil n a  raz­
stavi Društva neodvisnih um etnikov leta 1917), do  kar precej zap le ten ih  in 
vsiljivih aranžmajev. Za razstavo z naslovom  »Prvi d o k u m en ti o nadrealizm u« 
(»First Papers on Surrealism «), k ije  po tekala v W hitelaw R eid M ansion v New 
Yorku leta 1942, j e  D ucham p spletel zap le teno  m režo  niti od  s tene do s tene 
in tako ustvaril Palačo Sneguljčice, kar je  povzročilo, da  so bile slike -  ki j ih  je  
razobesil A ndré Breton -  težko vidne. Da bi zadeve še bolj zapletel, j e  povabil 
o troke S idneyjanis, da so se m ed otvoritvijo v galeriji igrali z žogo.32
Iz povedanega je  jasno , d a je  D ucham p našel v A m eriki okolje, k ije  bilo 
dobro  združljivo z njegovim revolucionarnim  p ristopom  k um etnosti. V neka­
terih  pogledih  je  preostanek  puritanstva v am eriškem  življenju, k ije  p o u d a r­
ja lo  prak tičnost skupaj z v rednotam i čistosti, poštenosti, iskrenosti in  delav­
nosti, brez vzdušja h ierarhije in privilegijev, nud il idea lno  okolje za D ucham ­
pa, d a je  lahko razvijal svojo um etnost, k ije  tem eljila n a  p rep rosti estetiki in 
na  individualistični predanosti svobodi. P odobno  ko t pu ritanc i, j e  tud i sam  v 
Am eriki našel priložnost razviti nov k u ltu rn i okvir. N jegov estetski izogib fi­
zičnem u v slikarstvu in um etnosti, k i je  pritegovala le vidno izkustvo ču tn ih  
vidikov predm etov, se dobro  sklada s puritansk im  odk lan jan jem  fizičnega in 
čutnega. Na podoben način  s e je  njegovo zavračanje tradicije v um etn o sti v 
nekaterih  vidikih skladalo s puritanskim  zavračanjem  trad ic iona ln ih  oblik  in ­
stitucionalne religije. Njegovo vztrajanje n a  rad ikalnem  individualizm u ga po ­
novno postavlja v družbo puritancev. Seveda pa  obstajajo p o m em b n e  razlike. 
D ucham pa ni gnal zunanji religiozni ideal, pač pa njegovo zanim anje za zna­
nost in stroj, pri čem er bi njegove pog lede na  spolnost in  e ro tičn o st stežka 
označili za obliko puritanstva. M o rd a je  tem eljna razlika pom an jkan je  kakor-
32 Gough-Cooper in Caumont, »Ephem eredes ...«, v: H ulten, Marcel Duchamp: Work and 
Life, 14. oktober 1942.
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koli zaznavnega m ora lnega  vzgiba v Ducham povi um etnosti. To pom anjka­
nje bi resn ično  povzročalo p rob lem e puritansko mislečim; v p rim eru  nekate­
rih  kritikov je  od  tod  izhajala skrb, da bo nova um etnost razširjala nem oral­
n ost in spodkopavala am eriške duhovne vrednote.
Č eprav ni razglasil n o b en ih  filozofskih ali ideoloških pogledov, se je  Duc- 
h am p u  d u h  pragm atizm a, ki p režem a am eriško mišljenje in delovanje, verjet­
n o  zdel nadvse sprejemljiv. Se posebej privlačne bi lahko bile zanj zamisli 
W illiam aJam esa, am eriškega filozofa, k ije  bil najbolj zaslužen za razlago prag­
m atizm a javnosti. »Antični misleci,« je  rekel William Jam es, »so počeli stvari 
tako, d a  so opravljali posel svojega časa, ne pa strm eli v grobove svojih dedov
-  in  n o rm aln i ljudje bo d o  danes storili enako.«33 To bi lahko bile tudi Duc- 
ham pove besede. Se več, tako ko tjam es, je  tudi D ucham p dvomil v avtoriteto 
trd n o  do lo čen ih  načel in zaprtih  sistemov in nem ara bi se strinjal zjam esom , 
d a  lahko  najboljše življenje vključuje prelom  z dolgo veljavnimi pravili in gle­
dan je  v sedan jost in p rihodnost. Jam esje  ustrezno povzel bistvo pragm atizm a 
s sledečim i besedam i: »Naš um  tu ni enostavno zato, da bi posnem al realnost, 
k i je  tako ali tako že popolna. T u je  zato, da doda k n jenem u  pom enu  s tem, 
d a jo  sam  preob liku je.«34 P o ja m e su je  pom en ideje, pa naj bo  izražena z bese­
dam i ali v um etnosti, v n jen ih  praktičnih  posledicah ali v dejavnosti, k i jo  
p rip o ro ča  ali napoveduje. D ucham pova kariera v um etnosti v m nogih pogle­
d ih  p onazarja  ta d u h  am eriškega pragm atizm a, saj je  sistem atično razgradil 
tiste konstrukcije, n a  katerih  so bili zgrajeni p redhodn i sistemi um etnosti. 
N ič ču d n eg a  ni, d a  se je  poču til dom a v okolju, v katerem  je  tako prevladovala 
filozofija p rak tičn e  akcije.
Če pustim o  ob  stran i vse te resnobne spekulacije,je povsem m ožno, d a je  
bil ed en  od  glavnih razlogov za m edsebojno občudovanje D ucham pa in Ame­
rike obo jestransko  cen jen je d o b re  šale. Za D ucham povo dom nevno dolgo 
norčevanje iz am eriškega sveta um etnosti, če že je  kaj n a  tem , plačujem o vsi 
mi, v katerih  vzbuja zanim anje in še posebej zbiralci, muzeji, kritiki in drugi, 
ki so potrjevali veljavnost njegovih idej ali pa v njegovo um etnost vložili de­
nar. Misli, d a  D ucham p ni bil resen  in je  svoje zvarke imel za šalo, niso njegovi 
nasp ro tn ik i n ik d ar povsem izločili in v preteklem  stoletju se je  pojavila več kot 
en k ra t. L eta  1973 je  R obert Sm ithson v razgovoru za Art Forum rekel: »Mislim, 
da  D ucham pa zabava svojevrstna am eriška naivnost.«35 N a sim poziju o »Defi-
33 Nav. v Lloyd Morris, William James: The Message of a Modem Mind, Charles Scribner’s 
Sons, New York 1950, str. 25.
34 The Thought and Character of William fames, II., ur. Ralph Barton Perry, Little, Brown, 
Boston 1935, str. 479.
35 »Robert Smithson on D ucham p, an Interview«, vodila Moira Roth, Art Forum, zv. XII, 
št. 2 (oktober 1973), str. 47. Ponatisnjeno v Maschek, Marcel Duchamp in Perspective, str. 
137.
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niran ju  am eriškega m odernizm a«, ki j e  ju lija  2001 po tekalo  v raziskovalnem  
cen tru  M uzeja G eorgie O ’Keeffe v Santa Feju, je  u m etn o stn i zgodovinar Mic­
hael Leja obravnaval tezo, d a je  bil D ucham p m azač in tvorec og ro m n e p o te ­
gavščine, nekaj takega kot P.T. B arnum , ki s e je  igral z zaupan jem  javnosti in 
uspešno prom oviral svoj cirkus.30 B arn u m je  nared il karie ro  iz igrive goljufije 
in pritegoval svojo publiko na  ta nač in , d a je  izkoriščal n jen e  p o treb e  po  bi­
zarnem  in uporabljal m edije za širjenje trga za svoje spake in eksotične psev- 
doarheološke najdbe. Zaradi okoliščin, ki so sprem ljale Akt, ki se spušča po 
stopnicah in  Vodomet (Fountain), je  D ucham p pritegn il p o zo rn o st javnosti, če­
prav ni prav posebno iskal takšne publicite te, n iti n i trdil, tako ko t B arnum , 
d a je  vedno ponudil veliko za svojo ceno, n iti ni iskal m nožične publike, če­
prav jo  j e  včasih imel.
D ucham p najbrž n ikdar ni im el n am en a  zavajati in pogosto  je  opozarjal, 
da svojih predm etov ni im enoval um etnost. V endar pa  se m u n i zdelo p od  
častjo izvesti potegavščino, tako kot tedaj, k o je  predstavil tovarniško izdelan 
pisoar, Vodomet s podpisom  R. M utt, ostalim  članom  žirije n a  razstavi Društva 
neodvisnih um etnikov leta 1917 in p rep ričal Stieglitza, d a je  p isoar fo tografi­
ral. V razgovoru z O ttom  H ahnom  v reviji L ’Express, D u c h a m p  rekel: »Moj 
Vodomet- pisoar se je  pričel z zamislijo, da  bi se po igral z okusom : izbrati p re d ­
met, ki im a najm anj možnosti, da bi bil priljub ljen . O bstaja nekaj ljudi, ki se 
jim  pisoar zdi im e n ite n .... T oda ljudi lahko pripravim o, da  spre jm ejo  karkoli 
in to je  to, kar se je  zgodilo.«37 R ečeno je  bilo, da  se Stieglitz ni zavedal šale in 
je  m enda imel svoje dvome glede D ucham povega n am ena. In, seveda, D uc­
h a m p je  postavil svoje p redm ete n a  razstavah lepe um etnosti in vzpodbudil 
razpravo o njih v okviru um etniškega zbirateljstva in  kritike. Pazil je ,  d a  so 
njegova de la  končala v rokah pom em bnih  zbirateljev in muzejev. V seeno pa 
je  še najm anj zanimivo razmišljati o zamisli ready-m ades k o t sleparstvu za zelo 
vzvišene in izobražene ljudi.
M arje  možno, d a je  D ucham p pretiraval s p o m en o m  svoje um etn o sti in 
to v prijateljskem  odnosu s svojo publiko, d a  bi se tako norčeval iz sveta u m et­
nosti? In  če, kakšen pom en bi takšno bran je im elo za p o p u la rn o  do jem anje 
D ucham pa v ameriški kulturi? A m eriška očaranost s senzacionaln im i d o g o d ­
ki, še posebej kadar vsebujejo šalo, k i jo  in tim n o  razum eta  n jen  povzročitelj 
in publika, ponuja še en  zanimiv pogled  n a  odziv A m eričanov n a  D ucham pa.
sr’ Michael Leja, »Art, Modernity, and D eception in New York, C. 1900«, referat na 
simpoziju »Določanje ameriškega m odernizm a. 1890-sedanjost« (Defining American Mo­
dernism. 1890-Present). Simpozij ob proslavi otvoritve Georgia O ’Keeffe M useum Re­
search Center, Santa Fe, Nova Mehika, 12. -14. julij 2001.
37 Gough-Cooper in Caumont, »Ephem eredes ...«, v H ulten, Marcel Duchamp: Work and 
Life, 23. julij 1964.
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Im en u je te  jo  lahko sidrom  P.T. B arnum a. B arnum  je  pritegnil tisoče na svojo 
cirkuško stransko predstavo, d a  bi videli eksotične p redm ete  ali osebe, ki so 
j ih  obkrožale nadvse fantastične razlage. Zanim anje am eriške javnosti za Duc­
h am p a  bi prav lahko sodilo v isto kategorijo ko t n jen  odziv n a  cirkuško stran­
sko predstavo, k jer so se m nožice hote začasno odrekle svoji nejeveri zaradi 
užitka izkušnje nenavadnega. D ucham p dejansko nikdar ni rekel, da iz nas ni 
b ril norcev.
V zaključku se bom  ponovno  vrnil k časopisnem u poročan ju  o Ducham - 
p u  in k sodobnim  kritičn im  odzivom na njegovo delo. S prekinitvam i je  bil 
D ucham p p re d m e t velike časniške pozornosti v času svojega bivanja v Am eri­
ki. T ako g a je  n a  p rim er New York Times 27. februarja 1927 navajal kot zagovor­
n ika  Brancusijevih b ronastih  del. Aprila leta 1957 je  bil pohvaljen v prestižni 
ko lu m n i »Govori se po  m estu« Geoffreya H ellm ana v The New Yorker. T oda 
le ta  1962 je  časnikar, k i je  pisal za Cleveland Plain Dealer, zapisal »Duchamp: 
B izarni slikar slavnega akta.« Resnejši prem islek o sodobnih  vplivih razstave 
A rm ory in  o D ucham pu  s e je  pojavil v razgovoru W illiama Seitza z D ucham ­
pom  za revijo Vogue le ta  1963. Kmalu zatem m u je  sledil H aro ld  Schonberg v 
New York Times s člankom  naslovljenim  »Stvaritelj Akta, ki se spušča presoja po 
po l stoletja« (New York Times, 12. april 1963). Ti članki, m ed stotimi drugim i, 
odražajo  d rug i val D ucham povega vpliva in razstav njegovega dela, ki so se 
nadaljevale po  letu  1930.
V sedem desetih  le tih  dvajsetega stoletja so se ameriški kritiki vrnili k oce­
njevanju D ucham pove um etnosti, toda tokrat oboroženi s petdesetle tno  mož­
nostjo  p roučevan ja in razm isleka. C lem ent G reenberg  se je  lotil ducham pov- 
ske legende  v svojem eseju »Protiavantgarda«.S8 Svoj n ap ad  p rične s tem, da 
najde v D ucham pu izvor tega, kar G reenberg im enuje avantgardizem. »Z avant- 
gardizm om ,« pravi, »je šokantno , škandalozno, vznemirjujoče, mistificirajoče 
in osupljivo bilo  sp re je to  k o t cilj po sebi in nič več obžalovano kot začetni 
stranski učinki novega, ki se bodo  obrabili z dom ačnostjo.« Po G reen b erg u je  
u m etn ik  n am ern o  vgradil takšne stranske učinke, da bi dosegel takojšen vtis 
in ti so prej tem eljili n a  k u ltu rn ih  navadah in pričakovanjih, ko t pa na estetiki 
ali okusu. G reen b erg  je  D ucham pa obtožil, da njegova zahteva po osvobodi­
tvi o d  um etnosti pre tek losti in od  vseh form alnih omejitev pri n jenem  ustvar­
ja n ju  ni vzbudila dotlej značilnega obsojajočega ali nasprotujočega odziva. V 
D ucham povem  p rim eru  so novosti naspro tno  izzvale pohvalo in dobrodošli­
co. To, trd i G reenberg , je  p o p o ln o  nasprotje javnega in kritičnega odziva na
38 C lem ent G reenberg, »Counter-Avant-Garde«, Art International, zv. XV, št. 5 (20. maj
1971), str. 16-19. Ponatisnjeno v Maschek, Marcel Duchamp in Perspective, str. 122-133.
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im presionizem  in n a  tako rekoč vsak prejšnji rad ikaln i korak  v razvoju m o d er­
ne um etnosti. Zaradi tega se G reenbergu  D ucham p zdi d e ln o  odgovoren  za 
radikalno m utacijo v naravi um etnosti, m utacijo  po  kateri se u m etn o st n ič več 
ne obnaša kot s e je  dotlej. Z G reenbergovega stališča je  D ucham p odpeljal 
u m etnost n a  napačno p o t in  to do  točke, n a  kateri pogosto  predstav lja  n a ­
klepne akadem ske form e t.i. nekonvencionalne um etnosti ko t re sn ičn a  n a­
predovanja. G reenberg  na  p rim er trdi, da D ucham povi ready-m ades sploh 
niso bili novi, razen v smislu, da so bili predstavljeni ko t lepa u m etn o st, kar pa  
je  prej stvar ku lturnega in družbenega konteksta ko t pa  estetske ali um etn iške 
vrednosti. Kot um etnost so prej odvisni od tega, kako so dojeti, k o t pa  od  
vešče izdelave in estetskih odzivov, k ijih  povzročijo. T akšna u m e tn o s tje  su ro ­
va, zasebna, neform alizirana in sposobna, d a  se h ran i s čem erkoli. T akšna 
u m e tn o s tje  bila osvobojena običajnih pričakovanj, vključno z n u d en jem  za­
dovoljstva. N a kratko, po G reenbergu  D ucham povi um etnosti m anjkajo  te­
m eljne kvalitete estetike in okusa, ki so po  njegovem  p rep ričan ju  n u jn e  za 
izdelavo pom em bne um etnosti. V naspro tju  z D ucham pom  je  G reen b erg  tr­
dil, da vrhunska um etnost vedno izhaja iz tradicije, k ije  sam a proizvod m ed ­
sebojne igre pričakovanja in zadovoljstva. Po njegovem  m nen ju  vrhunski u m et­
nik priskrbi nova presenečenja, ki izvirajo iz izkustev, k ij ih  om ogoča bogati 
kontekst tradicije in pripravljenost sp rem eniti pričakovanje. D ucham p bi se­
veda zavrnil predpostavke iz katerih  izhaja G reenberg , saj je  v svoji o d lo čen o ­
sti spraviti um etnost na  nove ravni, zavrgel tako tradicijo  kot okus. O č itno  sta 
m eča prekrižana in  razprava se nadaljuje.
U m etn ik  in kritik R obert Sm ithson je  p o n u d il kritiko D ucham pa v razgo­
voru z M oiro Roth leta 1973 in trdil, d a je  D ucham p s svojim zaničevanjem  
m odern ističnega izročila, kakršnega predstavljata Matisse in  Picasso, obvla­
doval povojno obdobje am eriške um etnosti. Se posebej j e  p o u d aril D ucham - 
pove vplive n a ja sp e ija  Jo h n sa  in R oberta  M orrisa, p ri čem er p a je  m enil, da  
se njegovega lastnega dela po porek lu  ne da slediti nazaj k D ucham pu. O 
D ucham pu je  govoril kot o nekom , ki p rodaja  »odtu jen i p redm et« , p ri čem er 
te p red m ete  na svojevrsten način mistificira. Sm ithsonovi od tu jen i p red m eti 
so se verjetno nanašali na  D ucham pove ready-m ades in n a  njegovo u p o rab o  
kom ercialno izdelanih dobrin. Po S m ith so n u je  D ucham p, k o je  vzel izdelan 
p red m et in  ga osamosvojil v k o ncep tua lne  n am en e , poskušal preseči p ro i­
zvodnjo. Sm ithson sije  to razlagal ko t svojevrsten p rez ir do  delovnega p ro ce­
sa. »D ucham p se je  igral aristokrata,« je  rekel Sm ithson, česar so se na to  n a­
lezli newyorški um etniki ko t sta bila Jo h n s  in  M orris. N adalje je  trdil, d a  se 
D ucham pov vpliv razteza na  pop a rt Andyja W arhola, J im a  D inea in  Jam esa  
R osenquista ter na  njihov poskus preseči ready-m ades.
V tem  pregledu  treh  četrtin  stoletja o pog led ih  n a  D ucham pa in n a  nje-
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govo vp letenost v am eriško um etnost in kulturo , sem ponudil pogled na  m ed­
sebo jno  učinkovanje D ucham pa, am eriške javnosti, am eriških um etnikov in 
am eriške kritike. O tem  m edsebojnem  učinkovanju ne m orem o podati no b e­
n e  d o k o n čn e  ocene  razen predloga, da pustim o dokum entaciji, da  govori 
sam a zase, m ed tem  ko še naprej raziskujem o in skušamo razum eti skrivnost­
n o  osebnost M arcela D ucham pa in vpliv njegovih idej n a  am eriško um etnost 
in  življenje. Č e je  D ucham p v resnici zagrešil potegavščino, m u to ni uspelo le 
p ri A m eričanih , pač pa  tud i p ri večini m ednarodnega sveta um etnosti. O čit­
n o  tud i estetiki in um etn ik i v Sloveniji niso nič manj dojemljivi za privlačnost 
M arcela D ucham pa.3'-'
Prevedel A. E.
30 Hommage à Marcel Duchamp, (1887-1969), razstavni katalog, Skupinajunij, M oderna 
galerija, Ljubljana 1978; Ljubljana 7.7. -7.8. 1978 in Sarajevo 4.9. -18.9. 1978.
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